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Diretor do DGEP 
Delegado da la DR 
informaçSes (solicita) 
Senhor Delegado, 
Solicito de Vossa Senhoria todas as informações que 
nos puder fornecer sobre os problemas do Posto indígena Jatapu, com 
relação as companhias de mineração que lá se estateleoeram, inclusive 
as medidas tomadas por Vossa Senhoria e chias dos expedientes porven 
tura remetidos a Bras/lia. 
Na certeza de vaas costumeiras atenções, antecipada 
mente agradeço e subscrevo-me. 
Atenciosamente, 
NEY UND 
Diretor Substituto do DOE? 
Port. "P" n2 71/71 • 
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Memo S/N - 72/rGEP 	 29/02/72 
Diretor do DGEP 
Delegado da 12 DR 
informaçges (solicita) 
Senhor Delegado, 
Solicito de Vossa Senhoria todas as informaçges que 
nos puder fornecer sobre os problemas do Posto Indígena Jatapu, com 
relação as companhias de mineração que 14 se estabeleceram, inclusive 
as medidas tomadas por Vossa Senhoria e chias dos expedientes porven 
tura remetidos a Bras/lia. 
Na certeza de suas costumeiras atençSes, antecipada 




Diretor Substituto do DGEP 
Port. "P" n2 71/71 
